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  Suicide is a commom social phenomenon of human society. It was ever 
regarded as a kind of crime to be punished in the fie ld of crimina l law, but 
nowadays, under the background of the civilized society, it has reached a 
consensus that suicide should not be punished. Suicide is not illega l does not 
represent that helping suic ide is not to be punished by criminal law, but how 
to regulated is not quite same in countr ies. In china, the cases of helping 
suic ide were just termed as intent ional homic ide. By introducing the cases of 
help ing suicide that have aroused heated discussion in our country, taking 
the crime participation system as the theoretical backup, this paper expects 
to find a reasonable way to regulate the helping suic ide behaviour fro m a 
unitary offender system. 
  After denying the illega lity of suicide, the first chapter makes a discussion 
on the penalty of helping suic ide. There are there differernt doctrines about 
the penalty of help ing suicide named accomplice, violat ion of the life and 
objective attribution, which have theoretical defic iency that can not explain 
the penalty of helping suic ide well. Basing on the accomplice subordination 
theory which occupies the mainstream status in the world, the illega lity of 
suic ide results in he lp ing suic ide's undeserving punishment. This paper 
argues that help ing suicide behaviour infracts life interests with the 
independent judgement of personal liability, thus can not deny the penalty of 
help ing suicide. 
  In that case, which theory do we need for crimina l regulat ion? Comparing 
with distinguishing system, the second chapter proves the superiority of 
unitary system and confirms that the actual state of Chinese crime 
participation system belongs to the unitary system. In the unitary system 
perspective, an actor who helps others to suicide should be punished as the 














homic ide. It has become an inevitable choice to add the crime of he lping 
suic ide. 
  The third chapter puts emphasis on specific identificat ion of helping 
suic ide behaviour in order to provide standards for specific operation in 
practice. Starting from d ifferent cases, this part try to clarify points in 
dispute about differentiating between helping suic ide behaviour and other 
similar behaviours, preventing from crimina l law protection loopholes. 
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引  言 
1 
引   言 
河南省鹿邑县赫庄村人武文英养育两个双胞胎脑瘫儿 20 年，为了养育这
两个先天性脑瘫的双胞胎兄弟，武文英一家生活艰难，夫妻常为此吵架。2012





2012 年 12 月 26 日，武文英选择自首，当天，即被警方以“涉嫌故意杀人罪”
刑事拘留。① 
和“武文英案”相类似的案件还有曾在刑法学界引起热议的“孝子弑母
案”： 2011 年 5 月 16 日，邓明建在多种疾病缠身、瘫痪多年的母亲的反复要
求下，于其住所地附近购买了一瓶农药，并按照母亲的要求打开了农药瓶，
其母接过农药瓶喝了几口后毒发身亡。邓母死后，邓明建到派出所报案，经










                                                                 
① 河南武文英毒杀脑瘫双胞胎 武文英杀子真相及原因 武文英最新判决结果[EB/OL]. 
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